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情報社会学科
ウィリアムズ, N.R.　　N.R.Williams
（論文）
１）W. Somerset Maugham and “The Saint”（単著）2014年３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要　第
12号　pp.7-13
内田　法彦　　Norihiko UCHIDA
（論文）
１）Resilient Network with Autonomous Flight Wireless Nodes based on Delay Tolerant Networks, 
（共著)，Sep. 2014, IT CoNvergence PRActice （INPRA)，Volume 2, Issue 3, pp.1-13
２）Proposal of the Disaster Information Sharing System for the Disaster Countermeasures 
Headquarters,（共著)，Sep. 2014, IT CoNvergence PRActice （INPRA)，Volume 2, Issue 3, pp.34-
54
３）The Real-time Disaster Damage Information Sharing System for Information Acquiring in Large-
scale Natural Disaster,（共著)，Aug. 2014, Journal of Internet Services and Information Security 
（JISIS)，Volume 4, No. 3, pp. 40-58
４）Resilient Network with Cognitive Wireless Network based on DTN for Disaster Information 
System in Rural Areas,（共著)，May. 2014, The International Journal of Adaptive and Innovative 
Systems （IJAIS)，Volume 2, No. 1, pp.29-42
５）（Invite Paper） Analysis of and Proposal for a Disaster Information Network from Experience of 
the Great East Japan Earthquake,（共著)，Mar. 2014, IEEE Communication Magazine, pp.44-50
６）Evaluation of Wireless Network Communication by Autonomous Flight Wireless Nodes for 
Resilient Networks,（共著)，Sep. 2014, The 17th International Conference on Network-Based 
Information Systems （NBIS2014）, pp.180-185
７）Proposal of Autonomous Flight Wireless Nodes with Delay Tolerant Networks for Disaster Use, 
（共著)，July. 2014, The 8th International Conference on Innovative Mobile and Internet Services 
in Ubiquitous Computing （IMIS2014)，pp.146-151
８）Proposal of Dynamic FEC Controls with Population Estimation Methods for Delay Tolerant 
Networks,（共著)，May. 2014, The 6th International Workshop on Disaster and Emergency 
Information Network Systems （IWDENS2014)，pp.633-638
９）Proposal of Data Triage Methods for Disaster Information Network System based on Delay 
Tolerant Networking,（共著)，Oct. 2013, The 7th International Conference on Broadband and 
Wireless Computing, Communication and Applications（BWCCA2013)，pp.15-21
10）Proposal of Business Intelligence System by Overlay Cloud Computing Architecture,（共
著)，Oct. 2013, The 8th International Conference on  P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet 
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Computing （3PGCIC2013)，pp.578 - 581
（研究発表）
１）Evaluation of Wireless Network Communication by Autonomous Flight Wireless Nodes for 
Resilient Networks,（共著)，Sep. 2014, The 17th International Conference on Network-Based 
Information Systems （NBIS2014)．Salerno, Italy
２）Proposal of Autonomous Flight Wireless Nodes with Delay Tolerant Networks for Disaster Use, 
（共著)，July. 2014, The 8th International Conference on Innovative Mobile and Internet Services 
in Ubiquitous Computing （IMIS2014). Birmingham, UK
３）ユーザポリシーを用いた耐遅延性ネットワークと災害への応用，（共著），2014年７月，埼玉工業大
学若手研究フォーラム特別講演, 埼玉県深谷市
４）Proposal of Dynamic FEC Controls with Population Estimation Methods for Delay Tolerant 
Networks,（共著)，May. 2014, The 6th International Workshop on Disaster and Emergency 
Information Network Systems （IWDENS2014)．Victoria, Canada
５）ユーザポリシーを考慮したDTN通信法と自律飛行無線ノードを用いた応用に関する構築と考察，（共
著），2014年５月，第４回　DTNとその未来に関するワークショップ，情報通信研究機構 耐災害
ICT研究センター（宮城県仙台市）
６）Proposal of Data Triage Methods for Disaster Information Network System based on Delay 
Tolerant Networking,（共著)，Oct. 2013, The 7th International Conference on Broadband and 
Wireless Computing, Communication and Applications （BWCCA2013)，Compiegne, France
７）Proposal of Business Intelligence System by Overlay Cloud Computing Architecture,（共著)，
Oct. 2013, The 8th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing 
（3PGCIC2013)，Compiegne, France
（その他）
１）平成26年度 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）採択事業地域ＩＣＴ振興型研究開発（フェー
ズⅠ)，準静電界センシングによる路面状態推定技術を利用した交通問題対策の研究開発，平成26
年度，研究分担者
２）平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究Ｃ，大規模災害に有効なコグ
ニティブ無線通信方式の研究，平成24年度～平成26年度，（研究代表者：内田法彦）
河井　理穂子　　Rihoko KAWAI
（報告書）
１）個人情報保護における国際的枠組みの改正動向調査　Ⅱ国際的流れにおける各国の動き１米国のプ
ライバシー保護法制の最新動向―消費者プライバシー権利章典とUS-EUセーフハーバー協定をめ
ぐる動き（共著）2014年３月　消費者庁　pp.167-190 
（研究発表）
１）大学教育における教材オンラインストレージとFair Use―Georgia State University e-reserve判決
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分析と今後の展望―（単独）2013年12月　情報ネットワーク法学会第13回研究大会報告　関西大学
高槻ミューズキャンパス
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（若手研究B）2014年４月～　「教育目的の著作権制限規定に関する
研究」（研究代表者：河井理穂子）
佐藤　由美　　Yumi SATO
（論文）
１）＜研究資料＞日本統治下朝鮮における学校経験―永井昭三氏の場合―（単著）2014年３月　皓星社
日本植民地教育史研究会年報16号『植民地教育とジェンダー』　pp.104-114
２）旧外地朝鮮・済州島の学校における連続・非連続（単著）2014年３月　科研報告書『旧外地の学校
に関する研究―1945年を境とする連続・非連続―』pp.53-66
３）日本統治下台湾・朝鮮の学校教育と周辺文化（単著）科研報告書『日本統治下台湾・朝鮮の学校教
育と周辺文化の研究』pp.３-23
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））2011年４月～2014年３月「日本統治下台湾・朝鮮
の学校教育と周辺文化の研究」（研究代表：佐藤由美）
２）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））2011年４月～2014年３月「旧外地の学校に関する
研究―1945年を境とする連続・非連続―」（研究代表：白柳弘幸）に連携研究者として参加
３）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））2013年４月～2016年３月「日本植民地・占領地教
科書にみる植民地経営の「近代化」と産業政策に関する総合的研究」（研究代表：中田敏夫）に連
携研究者として参加
４）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））2014年４月～2017年３月「日本統治下台湾・朝鮮
からの留学生に関する研究」（研究代表：佐藤由美）
高橋　広治　　Koji TAKAHASHI
（翻訳）
１）数理物理学の方法　ノイマン・コレクション（共訳）2013年12月　伊東恵一編訳　pp.181-334　筑
摩書房
檀上　　誠　　Makoto DANJO
（その他）
１）裁判員裁判にて使用するための傷害事件を再現したＣＧ映像制作　2013年12月～2014年２月　委託
研究（依頼元：千葉県）　研究代表者：檀上誠
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土山　泰弘　　Yasuhiro TSUCHIYAMA
（論文）
１）Note on a corruption of a manuscript of the Atharvaveda-Paippalādasam
4
hitā（単著）2014年３月
埼玉工業大学人間社会学部紀要　第12号　pp.1-5
（研究発表）
１）古代インドの魔女サダーヌヴァー（単独）2014年９月　日本宗教学会第73回学術大会　同志社大学
中川　善裕　　Yoshihiro NAKAGAWA
（作品発表）
１）“Air Corridor Ⅱ” for electric guitar and electroacoustics（単独）2013年12月　電力芸術演奏会
2013（日本電子音楽協会）名古屋電気文化会館５Fイベントホール
２）“Variations of the sea” for electroacoustics（単独）2014年７月　電子音楽なう！vol.3（C.A.P./日
本電子音楽協会）CAP CLUB Q２（神戸）
（作品演奏）
１）“Air Corridor Ⅱ” for electric guitar and electroacoustics（ギター演奏）2013年12月　電力芸術演
奏会2013　（日本電子音楽協会）　名古屋電気文化会館５Fイベントホール
宮井　里佳　　Rika MIYAI
（論文）
１）中国仏教における因縁物語集―『金蔵論』に引用される『雑宝蔵経』について―（単著）
　　2014年３月　『印度學佛敎學硏究』第62巻第２号（通巻第132号）　pp.593-599（65-71頁）
２）Abstract：A Compilation of Tales of Karmic Retribution in Chinese Buddhism: About the Jinzang 
lun  and the Zabaozang jing（単著）2014年３月　印度學佛敎學硏究　第62巻第３号（通巻第133号）
　p.1366（302頁）
３）中国浄土教研究・解題（単著）2014年９月　 牧田諦亮著作集 第六巻　臨川書店　pp.231-242
（研究発表）
１）朝鮮半島における『金蔵論』版本―仏書刊行の一例として―（分担）シンポジウムⅠ「朝鮮出版文
化と中国・日本」（司会・コーディネイタ：藤本幸夫，４発表のうち）2013年11月　東方学会平成
25年秋季学術大会　日本教育会館　東京
（その他）
１）牧田諦亮著作集　第六巻　第１部　中国浄土教研究（pp.１-230）編集　2014年９月　臨川書店
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宮崎　洋　　Hiroshi MIYAZAKI
（著書）
１）実践ペルソナマーケティング（共著）2014年３月　高井紳二編　第Ⅱ章，第Ⅳ章　pp.55-66,　
pp.160-170　日本経済新聞出版社
（研究発表）
１）技術の可視化とその応用（単独）2014年７月18日　第69回消化器外科学会総会　特別講演　郡山
心理学科
大塚　聡子　　Satoko OHTSUKA
（研究発表）
１）Time course of interference by task-irrelevant distractors in the Stroop and Simon effects.（共同）
2014年７月　The 10th Asia-Pacific Conference on Vision, Takamatsu, Japan
２）Characteristics of interference in discrimination tasks within short periods of time.（共同）2014
年８月　37th European Conference on Visual Perception, Belgrade, Serbia
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）2011年度～2013年度「無意識的な視聴覚統合―空
間的知覚に基づく検討」（研究代表者：大塚聡子）
亀谷　秀樹　　Hideki KAMETANI
（論文）
１）Roots of Hydroponically Grown Tea （Camellia sinensis） Plants as a Source of a Unique Amino 
Acid, Theanine.　共著　2014年２月　American Journal of Experimental Agriculture, 4, pp.125-
128
河原　哲雄　　Tetsuo KAWAHARA
（研究発表）
１）画像―単語マッチング課題における上位概念共有効果：カラー写真画像を用いた再検討　2014年９
月　日本心理学会第78回大会　京都　同志社大学
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友田　貴子　　Atsuko TOMODA
（論文）
１）母親の子育てに関する相談相手とそこから得られる安心感について（共著）2014年３月　埼玉工業
大学人間社会学部紀要　第12号　pp.41-46.
２）大学生におけるインターネット上での自己開示と精神的健康の関連（共著）2014年３月　埼玉工業
大学人間社会学部紀要　第12号　pp.21-26
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）2014年～2016年　「筆記開示がストレス状態からの回
復とレジリエンスに与える影響に関する研究」（研究代表者：友田貴子）
袰岩秀章　Hideaki　HOROIWA
（著書）
１）母を許せない娘、娘を愛せない母（単著）2013年10月　ダイヤモンド社
（論文）
１）高校生と大学生にみるレジリエンスの構造（共著）2014年３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要　
第12号　pp.27-34
２）いじめ加害親和性尺度の構造（共著）2014年３月, 埼玉工業大学人間社会学部紀要　第12号　pp.47-
52
３）高校におけるスクールカウンセリング・ボランティア活動の報告（共著）埼玉工業大学臨床心理セ
ンター年報　第８号　pp.21-25
４）レジリエンスとハーディネスのストレスコーピングと適応感への影響について―因果モデルの検討
から―（共著）埼玉工業大学臨床心理センター年報　第８号　pp.26-30
５）院生スクールカウンセリング・ボランティアによる生徒面接及び教員へのコンサルテーション（共
著）埼玉工業大学臨床心理センター年報　第８号　pp.31-36
６）グループホームにおける傾聴ボランティア―高齢社会の心のケアを考える―（共著）埼玉工業大学
臨床心理センター年報　第８号　pp.37-42
７）臨床心理士の養成におけるグループの訓練（単著）集団精神療法　第30巻第１号　pp.33-39
（研究発表）
１）教育共同体におけるグループ・アプローチの有効性―高校におけるストレス対応教育を通しての分
析―（共同）2014年３月，日本集団精神療法学会第33回大会，東京
２）学校臨床アウトリーチにおけるスタッフグループの意義（共同）2014年３月　日本集団精神療法学
会第33回大会　東京
（その他）
１）「目立ちたがらない」心理の隠された価値（単著）2014年３月　児童心理　第982号　pp.289-295
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三浦　和夫　　Kazuo　MIURA
（論文）
１）波打ち際を歩く―夢・箱庭・小泉八雲・雪女―（単著）2014年５月　埼玉工業大学臨床心理センター
年報　第８号　pp.55-62
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